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El presente trabajo nos permitió determinar la relación que existe entre las variables 
de Estrategias de Exportación del Café y Cadena de Valor que se realizó en Cuzco 
en la Provincia de Santa Teresa, distrito Huadquiña que  inicio en Agosto 2015. A 
partir de ello se realizó las encuestas que es el instrumento mediante valores de 
escala, la población fue de 51 productores de Santa Teresa y la muestra que se 
realizó la encuesta fueron 30 productores de Café. Se recolecto los datos y se 
procesó los datos mediante las funciones de contraste de hipótesis, tabla cruzada, 
Chi-cuadrado y correlación. El resultado fue que se cumple la hipótesis nula debido 
al grado de correlación entre variable y se concluyó según la determinación de los 
encuestados indicaron un Nivel Bueno respecto  a las categorías Estrategias de 
Exportación y Cadena de Valor se cumple la relación de la Tabla 3121, con cálculo 
de Chi-cuadrado de 0.39 y se corroboro con la tabla 3122 con porcentaje de 
correlación 54%. 
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This work allowed us to determine the relationship between variables Export 
Strategies Coffee and Value Chain held in Cuzco in the Province of Santa Teresa, 
Huadquiña district beginning in August 2015. From this was done the surveys is the 
instrument through scale values, the population was 51 producers of Santa Teresa 
and shows that the survey were 30 coffee producers. data was collected and 
processed data through hypothesis testing functions, crosstab, Chi-square and 
correlation. The result was that the null hypothesis is true because of the degree of 
correlation between variable and concluded according to the determination of 
respondents indicated a level Good regarding Strategies categories Export and 
Value Chain ratio Table 3121 is met, with Chi-square calculation of 0.39 and was 
confirmed with the 3122 table correlation with percentage of 54%. 
 
Keywords: export potential, market selection strategy formulation export support 
activities and primary activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
